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米 田 巖 教 授 履歴・業績
１９４３年９月 旧盛岡南部藩五戸通 涼秋日数かぞえ１５の頃，十和田市に生まれる
履 歴
〔経歴〕
１９６９年４月 青森県庁総務部税務課
１９７０年４月 青森県庁総務部行政管理室へ配置替
１９７４年３月 東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程博士課程中退
１９７４年５月 東京大学助手
１９７８年４月 広島大学総合科学部英米研究講座 講 師
１９８０年４月 広島大学総合科学部英米研究講座 助教授
１９８３年４月 広島大学大学院地 域 研 究 科修士課程 英米研究講座担当
１９８６年４月 広島大学大学院社会科学研究科博土課程 英米研究講座担当
１９８９年５月 広島大学総合科学部英米研究講座 主任教授
１９９７年３月 同 退 官
１９９７年４月 専修大学文学部教授
２０１０年４月 ロンドン大學 SOAS 客員研究員
この間，東京外国語大学，広島大学文学部をはじめ，山口大学，香川大学，
広島女子大学，広島文教女子大学，國學院大學講師を併・兼任
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主要研究業績
〔著書〕
１９８１年 アメリカの文化地理『アメリカ文化の特質』所収（分担執筆）英宝社
１９９５年 チューネン孤立国『現代地理学』所収（分担執筆）朝倉書店
２０１０年 Regiona１Dynamics in Modernizing India, Senshu Univ. Press
〔学術論文〕
１９７４年 現代イギリスの地域構造，人文地理２６―５
１９７６年 イングランド・ウェールズにおける農業的土地利用の変化―イギリス
とデンマークの比較地域学的研究，東京大学人文科学科紀要 V
１９７６年 イギリスにおける農業労働力の長期変動に関する統計学的研究，
東京大学教養学科紀要８
１９７７年 １９世紀末農業大不況におけるイングランド・ウェールズの土地利用の
変化，東京大学教養学科紀要９
１９７８年 大西洋縁辺地帯の農業景観―ケルト地域の農地組織と集落をめぐって，
東京大学教養学科紀要１０
１９７８年 Homo economicus「経済人」と経済空間―J．ウォルパート：
「空間的次元における決定過程」を中心に，地理科学３０
１９８１年 南インドの農村と土地利用，地理２６―７
１９８２年 南インド低開発地域の人口動態分析―Bachu神の親和力とマタイ効果，
広島大学地域文化紀要８
１９８４年 アイルランドの農村景観《ケルト的世界における Agrico-Pastora１Com-
plex》をめぐって，人文地理３６―２
１９８４年 海外地域研究とフィールドワークの思想―異文化の黙示録を紐解くた
めに，人文地理３６―２
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１９８４年 The Developmenta１Effects of the Consolidation of Administrative Serv-
ices in a Key Settlement in a Rural South India（連名）IGC Paris, Envi-
ronmental appraisal and Rural Habitat Transformation, NGSI Pub,３２
１９８６年 １９世紀イギリスの日本観（石田寛編『外国人による日本地域研究の軌
跡』）所収，古今書院
１９８７年 海外地域研究の方法・技術，広島大学総合地誌研究叢書１７
１９９１年 人文主義地理学の新しい潮流（連名），人文地理４３―６
１９９２年 大規復濯漑とサトウキビにゆれるマラータ集落（連名）『インド旱魃常
習地域の農業と村落変化』文部省国際学術研究 研究成果報告書
１９９２年 ジャーテイ集団の接触と自己革新（連名）『インド旱魃常習地域の農業
と村落変化』文部省国際学術研究 研究成果報告書
１９９７年 比較動態地誌学研究におけるパラダイムとエートス，広島大学総合地
誌研究センター
２００６年 東アジア共同体の形成と黄海・東シナ海圏域を中核とする経済ネット
ワーク，専修大学人文論集７８
〔翻訳〕
１９７９年 「グイードアからの事実」地域文化研究１―５
１９７９年 J. ウォルパート「空間的次元における決定過程」地理科学３１―３２
１９８０年 『アメリカ経済史：人間と技術の役割』（共訳）日本経済評論社
１９８７年 『孤島はるか・トーリィー：大西洋縁辺地帯のケルトの民』（共訳）
思索社
１９８９年 『地域システム分析』（共訳） 古今書院
１９９２年 『心のなかの景観』（共訳） 古今書院
１９９９年 『世界の地理 南アジア』（共訳）朝倉書店
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〔海外学術調査〕（文部省科学研究補助金 国際学術研究：学術調査）
当該期間，インド亜大陸，西ガーツ山脈に連なるカルナタカ，ラジャスタン，
マハラシュトラの各州を中心に人文地理学的調査に従事。
研究プロジェクト
１南インド干ばつ常習地域における農村開発と地域変化
（１９８０．１０．１１－１９８１．１．２）
２南インド多雨地域における農業開発と地域変化
（１９８２．８．８－１９８２．１０．３０）
３インド干ばつ常習地域の農業と村落変化
（１９８７．７．１３－１９８７．１０．８）
４インド干ばつ常習地域の農業と村落変化
（１９８９．９．２６－１９８９．１１．３）
５インド干ばつ常習地域の農業と村落変化
（１９９０．９．２６－１９９０．１１．１８）
６インドの社会経済開発における人的資源に関する地理学的研究
（１９９３．１０．２２－１９９３．１１．２１）
数次にわたる学術調査による研究成果は，広島大学総合地誌研究資料センタ
ー機関誌，および，研究成果報告書において逐次報告すると同時に，国際地理
学連合（IGC）パリ，シドニー大会，および ICRISAT，インドのジャワハルラ
ル・ネルー大学（JNU），マィソール大学，国際地誌学研究セミナー（ハワイ大
学・広島大学），日本地理学会等において口頭発表した。
〔その他〕
文部省検定教科書 高校地理（分担執筆）第一出版社
新編地理図表（編集）第一出版社
北ヨーロッパ（分担執筆）TBSブリタニカ
日本大百科事典（分担執筆）小学館
広島新史 市民文化編（編集・執筆）広島市
広島県史 地理編（分担執筆）広島県
超少子化社会における子育て環境の整備（受託調査）東京都千代田区
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